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=  15÷20, 20÷25, 25÷30% максимальные средние значения показателя 
распределения серы составляют 3,50; 3,75; 4,30. Это свидетельствует о 
том, что оксиды железа положительно влияют на растворение 
кусковой извести, снижают гетерогенность и, естественно, вязкость 
шлака, повышая его основность и десульфурирующую способность. 
 
*** 
 
ЗАВИСИМОСТЬ РЕЖИМА ПРОДУВКИ КОНВЕРТЕРНОЙ 
ВАННЫ ОТ ПЕРИОДА КОМПАНИИ ФУТЕРОВКИ 
КОНВЕРТЕРА 
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Дутьевой режим, связанный с положением фурмы относительно 
спокойной металлической ванны и параметрами дутья, играет важную 
роль в процессе шлакообразования и десульфурации металла. 
Исследования режима продувки конвертерной ванны в условиях 
конвертерного цеха МК «Азовсталь» показали, что рабочее положение 
фурмы необходимо устанавливать в зависимости от получения 
необходимого  оптимального содержания FeO в шлаке после 
окончания продувки и в зависимости от количества плавок от начала 
компании конвертера. Полученные данные по 599 плавкам 
показывают, что оптимальным содержанием оксида железа в шлаке 
конца продувки является 15÷20%. При этих значениях (FeO) 
достигаются максимальные значения показателя распределения серы 
между шлаком и металлом. 
При интенсивности подачи кислорода 1250÷1500нм3/мин 
продувка должна соответствовать режиму, приведенному в таблице. 
  
Таблица. Положение фурмы в зависимости от числа плавок по 
футеровке конвертера. 
 
Количество  
плавок по 
футеровке 
конвертера, 
шт 
Положение фурмы, м 
 
зажигание 
плавки 
 
1-2 мин 
 
2-4 мин 
4 мин – 
конец 
продувки 
0-100 4,0-4,5 3,5 2,5 1,7-2,0 
101-200 4,0-4,5 3,5 2,5 1,8-2,1 
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201-300 4,0-4,5 3,5 2,5 1,9-2,2 
более 300 4,0-4,5 3,5 2,5 2,0-2,3 
Поддерживая данный режим продувки можно гарантированно 
получать в конце плавки необходимые показатели по температуре 
ванны окисленности и основности шлака, содержанию углерода, 
фосфора и серы в металле. 
 
*** 
 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ 
УЛУЧШЕННОГО СОРТАМЕНТА С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ НЕ 
БОЛЕЕ 0,02% ПО РАЗЛИЧНЫМ ВАРИАНТАМ ТЕХНОЛОГИИ 
С ОБРАБОТКОЙ СТАЛИ В КОВШЕ СИНТЕТИЧЕСКИМ 
ШЛАКОМ, ТВЕРДОЙ ШЛАКООБРАЗУЮЩЕЙ СМЕСЬЮ И БЕЗ 
ОБРАБОТКИ СТАЛИ В КОВШЕ 
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Проводили опытные и сравнительные плавки. Опытные плавки 
проводили по следующим вариантам: 
- обрабатывали сталь в ковше твердой шлакообразующей смесью 
(ТШС), состоящей из 76-78% отсева извести, 22-24% плавикового 
шпата, содержащих до 0,10% серы; расход 0,3÷1,18% от массы 
обрабатываемого металла; 
- обрабатывали сталь синтетическим шлаком (СШ) состава 47÷52% 
СаО; 32÷35% Al2O3; 3÷7% SiO2; 10÷14% MgO; до 15% (MnO+FeO); 
4÷6% TiO2, до 0,035% серы; расход СШ на ковш 3-5т; 
- обрабатывали сталь совместно СШ и ТШС с расходом 3÷5 и 0,5÷1,5т 
соответственно. 
Для технико-экономического сравнения эффективности 
технологии производства низкосернистой стали проведены и 
сравнительные плавки, полученные обычной технологии без 
обработки стали в ковше СШ и ТШС. 
Всего было проведено 96 плавок, в том числе без обработки – 14, 
с обработкой ТШС-30, СШ-25 и совместной обработкой СШ и ТСШ -
27 плавок. 
Расход металлошихты и шлакообразующих материалов, состав 
чугуна и металла на повалке конвертера по указанным группам плавок 
был в соответствии с действующей технологической инструкцией. 
